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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (cd/dvd ili putem e-maila 
na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
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sadržaj Priča o 
Slovojedu
Bio jednom jedan Slovojed...
...koji je lovio slova. 
Upoznao je jednog prijatelja, Peru, i tako su zajedno krenuli do škole u 
potragu za slovima. Na putu do škole naišli su na jedan kamen i Pero je 
pao preko njega. Slovojed mu je pomogao da ustane i nastavili su dalje 
tražiti slova.
Naišli su na jednu trgovinu na kojoj je bio plakat s puno slova. Izrezali su 
nekoliko slova i pojeli ih. Ali nisu se najeli, pa su nastavili tražiti dalje.
Budući da je u blizini bila škola, otišli su u njezinu knjižnicu po još slo-
va. U knjižnici su našli puno bajki, knjiga, bilježnica i legendi. Prvo su 
sve pročitali, a onda su dio pojeli, a dio ponijeli kući.
Kad su djeca došla u školu, vidjela su da je knjižnica prazna. Nisu znali 
što treba raditi, iz čega će učiti, i nisu znali napisati zadaću pa su dobili 
jedinicu i plakali su. Pitali su se gdje su nestale knjige. Krenuli su u po-
tragu za slovima. Sa sobom su poveli psa. U parku je pas nanjušio Slo-
vojeda i Peru i djeca su vidjela kako jedu njihove knjige i slova. Djeca su 
dotrčala i pitala: ‘Zašto nam jedete naše knjige i slova? Zašto ne jedete 
voće i povrće i drugu hranu?’ Slovojed i Pero su ih čudno gledali i rekli 
su da oni ne vole hranu, da su oni slovojedi koji samo jedu slova.
- Ali mi trebamo knjige zato što idemo u školu i moramo učiti iz knji-
ga!
- Ali mi moramo jesti slova!
I onda se dječak Leon dosjetio kako riješiti problem. Predložio je da 
im, kad budu gladni,  djeca pišu slova. Slovojedi su se složili i obećali 
da im nikada više neće jesti njihove knjige i lektire, a djeca su obećala 
da će im svaki dan pisati puno slova da ne budu gladni. Od toga dana 






Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji su 
vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Priču su nam poslala djeca starije odgojne skupine ‘Leptirići’ 
iz Dječjeg vrtića ‘Grlica’ iz Bilja: Dominik Siler, Stjepan Žužul, 
Marko Dora, Marko Prokopec, Ramona Salha, Leon Zubak i Iva 
Jakovac i odgajateljica Ivana Sarka
